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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keberadaan ikan Chaetodon terhadap tutupan karang di perairan laut Aceh
Besar. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2012 sampai Maret 2013. Pengambilan data  dilakukan pada delapan titik
pengamatan di Aceh Besar yaitu di Amat Aramanyang, Lampuuk, Pulau Dituan, Lhok Ketapang, LhokSeudu, Leupung, Pulo Aceh,
dan Lamteng. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Visual Sensus pada dua kedalaman (3-4m dan 6-8 m) dengan
tiga pengulangan pada masing-masing kedalaman. Hasil identifikasi ditemukan sebanyak 8 spesies ikan dari genus Chaetodon pada
kedalaman 3-4 meter dan 11 spesies pada kedalaman 6-8 meter. Total individu yang ditemukan sebanyak 83 individu pada
kedalaman 3-4 meter dan 117 individu pada kedalaman 6-8 meter. Nilai indeks keragaman pada kedalaman 3-4 meter berkisar
antara 0,3 sampai 1,1(rendah sampai sedang), dan pada kedalaman 6-8 meter antara 0,3 sampai 1,6 (rendah sampai sedang).Nilai
indeks keseragaman pada kedalaman 3-4 berkisar antara 0,3 sampai 1 (tertekan sampai stabil) pada kedalaman 6-8 meter nilai
keseragaman antara 0,3 sampai 0,9 (tertekan sampai stabil). Nilai korelasi yang didapat sebesar 0,303 yang berarti hubungan cukup.
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ABSTRACT
The aim of this study was to research the relationship betwen the abundance of Chaetodon fish and coral cover in Aceh Besar. This
study was done in September 2012 to March 2013. The data was taken in eight locations, namely in Amat Aramanyang, Lampuuk,
Pulau Dituan, Lhok Ketapang, Lhok Seudu, Leupung, Pulo Aceh, and Lamteng. This study was done by using Visual Census
Method in two different depth (3-4 m and 6-8m) with three replication in each depth. The result found 8 species of fish in 3-4 m
depth and 11 species in 6-8 m depht. The total individualsof fish  that was found were 83 individuals in 3-4 m depht and 117
individuals in 6-8 m depth. The diversity index in 3-4 m depth ranged  0.3 to 1.1 where this value included in low category to
medium category and in 6-8 m depth ranged 0.3 to 1.6 where thie value included in low catagory to medium. The evennes index
value in 3-4 m depth ranged from 0.32 to 1 that implied to pressured category to stable category and in 6-8 m depth ranged from 0.3
to 0.9 that implied to preassured to stable category. The corelation index between the coral cover and the abundances of Chaetodon
fish  was 0.303 which  sufficientrelation.
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